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Prim. dr. BRANKO VUKOVI]
(11. 1. 1924. – 9. 2. 2002.)
Dne 9. velja~e 2002. godine, nakon duge i te{ke bolesti, shrvan psihi~ki i
fizi~ki, ugasio se `ivot na{eg dragog, po{tovanog kolege, prim. dr. Branka
Vukovi}a. Iako smo o~ekivali skori kraj, njegov nestanak nas je sve duboko
rastu`io i potresao, te pobudio u nama sje}anja na mnoge godine dru`enja i
rada.
Prim. dr. Branko Vukovi} rodio se 11. sije~nja 1924. u Vrgorcu. Osnovno
obrazovanje i srednju {kolu zavr{ava u rodnoj Dalmaciji, a diplomira na Medi-
cinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon obaveznog sta`a odlazi u Pisarovinu gdje
radi kao kotarski lije~nik. Dne 1. prosinca 1959. godine zapo~inje specijaliza-
ciju iz ginekologije i opstetricije na Odjelu za `enske bolesti i porode, tada{nje
bolnice »M. Stojanovi}« u Zagrebu. Specijalisti~ki ispit polo`io je 23. prosin-
ca 1963. u Klinici za ̀ enske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Nakon ispita, nastavlja raditi u Klini~koj bolnici »Sestre milosrdnice«, pro{ao
je sva radna mjesta, no njegov stru~ni curriculum bio je iz podru~ja operativne
ginekologije, na kojem odjelu je i najdulje radio, sve do umirovljenja 1990.
godine.
Bio je iznimno dobar operater. Nesebi~no je pomagao i u~io kirur{koj vje{tini
nas mla|e, tada jo{ specijalizante. Svojom mirno}om i savjetima svi mi smo se uz njega osje}ali sigurnima od
po~etka do kraja operacije. Jo{ i danas, kad je kod neke operacije te`e uspostaviti hemostazu, te kad se postavi
uspje{an hemostatski {av, citiramo na{eg dragog »Kuma« (tako smo ga od milja zvali), kako ka`e: »Kume, ovaj {av
ti zlata vridi«.
Nije mnogo publicirao, ali bio je redovit sudionik mnogih, ako ne i svih, stru~nih sastanaka na{e Sekcije, odnosno
kasnije Dru{tva. Kao potvrdu svoje predanosti i stru~nosti 1970. godine priznaje mu se naziv »primarius«.
Prim. dr. Branko Vukovi} bio je pa`ljiv i savjestan lije~nik, a isto tako i dobar, skroman ~ovjek. Bio je veoma
dru{tven, kolegijalan i duhovit. Rado se dru`io izvan Klinike s prijateljima, a i s nama, svojim kolegama. Bez obzira
na razlike u godinama i po{tovanje prema njemu, svojom neposredno{}u i duhovito{}u znao je razbiti tu barijeru i
postao je tada ravan nama mla|ima. Te odlike, koje su ga krasile kao lije~nika i ~ovjeka, bile su razlog za{to smo ga
svi voljeli i tako }emo ga zadr`ati u sje~anju.
Neka mu je trajna hvala i po~ivao u miru.
Prof. dr. Branko Hodek
